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G E Ç M İ Ş  Z A M A N  O L U R  Kİ  /  Ö N C E  U P O N  A T I M E
By NECDET SAKAOĞLU
125 yıl önce yapılan Alman Sarayı 
The German Embassy in İstanbul
Çağlar boyu imparatorluk başkenti olan İstanbul’un çok yönlü 
kazanırdan söz konusudur. Kent siluetindeki anıtsal mimari 
vurgulamalar bunların başında gelir. Bu açıdan bakıldığında, 
Osmanlı dönemi elçilik binaları özgün üsluplarıyla göz ardı 
edilmeyecek önemli eserlerdir. Bu güzel ve bakımlı yapıların, 
‘Dersaadet’ denilen eski ‘sur-içi İstanbul’unda değil de 19. yüz­
yılda siyasal, sosyal, ekonomik odaklanmalara mekânlık eden 
Galata-Beyoğlu cihetinde, sefaret yazlıklarının da Boğaziçi’nde 
yapılması ise bu yakadaki Avrupai havayı güçlendirmiştir.
1871 Beyoğlu yangını sonrasında kimi elçilik binaları yenilenir­
ken, Almanya hükümeti de Prusya İmparatorluğumun görkemi­
ni simgeleyecek yeni bir büyükelçilik yapılması amacıyla mimar 
Hubert Goebbels’in tasarımını onaylamış; 1874’te Gümüşsüyü 
yamacında Alman Sarayı’nın temeli atılmıştı.
Üç yılda tamamlanarak günümüzden 125 yıl önce 1877’de hiz­
mete açılan binanın taş ve maden malzemelerinin Almanya’dan 
getirildiği biliniyor. Yapı kütlesiyle dış cephelerin neo-rönesans 
ağırlığına karşılık iç mekânlarda yalın çizgili klâsik atmosfer 
egemendir. Çatıdaki azman ‘kartal’ figürlerine koşut olarak sa­
lonlarda da yine Prusya dönemine özgü heykeller, simgesel de­
korasyon öğeleri vardır.
Plazaların, büyük otellerin yükseldiği günümüz İstanbul’unda, 
eskisi kadar dikkati çekmeyen Alman Sarayı’nda halen Başkon­
solosluk ve Alman Arkeoloji Enstitüsü çalışmaları sürdürülmek­
tedir.
A s an imperial capital for many centuries, Istanbul's heritage fea­
tures a wide variation of monumental buildings in many styles. 
Among these number the former embassy buildings built in 
Ottoman times. These are located not in the old walled city, but 
on the other side of the Golden Horn in the districts of Galata 
and Beyoğlu, then known as Pera, which was the centre of diplo­
matic, social and economic life for the city's foreign communities. 
Most of the embassies also had summer quarters on the 
Bosphorus.
After the great fire which swept through Beyoğlu in 1871, many 
of the embassies were rebuilt, and the Prussian government 
resolved to construct a building that would adequately reflect the 
country's glory. The design by architect Hubert Goebbels was 
selected, and the foundations laid on Gümüşsüyü, a hill leading 
down from Taksim Square, in 1874. Construction took three 
years, using stone and metal brought from Germany, and the 
new embassy was opened in 1877. The neo-Renaissance façade 
is in contrast to the classical style of the interior. The roof is dec­
orated with figures of Prussian eagles, echoed by sculpture and 
other ornamental elements from the same period in the rooms. 
The German Embassy does not attract the same notice as it used 
to, surrounded as It is by high-rise buildings and hotels. Today it 
houses the Consulate General, the embassy having moved to 
Ankara after that city became capital, and the German Institute of 
Archaeology.
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